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BUNUL ECONOM 
R E V I S T A P E N T R U A G R I C U L T U R A , I N D U S T R I E Ş I C 0 M E R C 1 U 
ORGAN A L : „Reuniunii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an i coroane i2 fl.) ; jumëta'c an 2 cor. (1 fl.) 
Penti u R o m â n i a l ő k i pe an. 
C-TUL C A S E I DE P Ă S T R A R E P O S T A L E Nr. 10025. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R Ţ I U N I : 
se socotesc după tarifa, cu p r e ţ u r i m o d e r a t e 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc înainte. 
C-TUL CASEI DE PASTRARE POSTALE Nr. 10025. 
Ce ne V d a t i n i nune? 
In şirele ce vor urma, voiu po­
meni numai despre unele din acele da-
tine româneşti, care poarta în sinul 
lor simburele unei lucrări economice • 
Mai rar să găseşte un popor care j mè voiu opri asupra, câtorva din acele 
o vită cornută, proprietarul vitei o taie 
şi anunţă satului întreg tăierea aceasta 
sîhiitâ. Toţi proprietarii de vite din 
sat să grăbesc să ajute pe cel bătut 
de soarte, în felul acela, că unul fie-
să aibă atâtea datine, atâtea credinţe J datine, care mi-se par mai potrivite, ca care cumperă câte 1—2 kile de carne, 
ca poporul nostru. Pe cât e însë de ade-
verat, că muite din aceste datine, multe 
din aceste credinţe, ori n'au nici un 
înţeles, ori sunt chiar păgubitoare, tot 
atât de adevërat este, că în multe da­
tini de-ale poporului nostru să află 
sëmênta sănetoasă, să găseşte rama po­
trivită pentru fapte şi lucrări foarte fo­
lositoare şi înălţătoare de inimi. 
S t r a d ă în V e n e ţ i a . ( ѵ ег і : „Foiţa"). 
pe lângă un zel neobosit al conducă­
torilor şi fruntaşilor poporului nostru, 
să devină isvorul sànëtos şi puternic al 
tot atâtor lucrări, chemate să organi-
seze viaţa noastră economică. 
* 
In cele mai multe sate locuite de 
Români este obiceiul, că de câte-ori 
să chilăveşte sau e aproape să piară 
chiar şi atunci când n'ar putea folosi 
carnea cumperată. Cumperătura aceasta 
nu o face pentru-ca să ajungă la carne, 
ci o face ca se vină în ajutorul pro­
prietarului ce-a păgubit vita. Datina 
aceasta e în multe părţi cunoscută sub 
numirea de Jwpsă". 
E un sentiment de înaltă umani­
tate în aceasta datină, pe care nu o 
Domnii abonenţi sunt rugaţi a ne trimite preţul abonamentului. 
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ştim lăuda îndestul. — Ori-cât de cu 
dragă inimă ar fi dat ajutorul cuprins 
în datina aceasta, poate niciodată nu 
să dă în forma aceea, ca păgubitul să 
se poată alege cu un sprijin complet 
şi la timp. Căci ştim din viaţa de toate 
zilele, că la ţerănimea satelor noastre, 
banii gata sunt foarte rari. Cumpërà 
ei carnea vitei ajunsă la tăierea siluită, 
dar' preţul aceleia îl plătesc abia mai 
târziu, rînd pe rînd şi cu chiu cu vai. 
In chipul acesta păgubitul e puţin ajutat. 
Vedem dar', că datina aceasta deşi, 
ca intenţiune e foarte frumoasă, nu cu­
prinde însë o ajutorare deplină şi la 
timp. Cuprinde în sine însë rama, ca­
drele unei organisări economice de mare 
însemnătate. Cuprinde simburele asigu­
rării de vite. Căci nu e alta aşa nu­
mita „hopşă" decât o contribuire, o co-
tisaţie făcută după căderea unei vite, 
întocmai ca şi când proprietarii de vite 
din acelaşi sat ar forma o tovăreşie de 
asigurare pentru vite. 
Avênd datina aceasta, avênd ra­
mele acestea atât de cunoscute şi bine 
pricepute de poporul nostru, conducë-
torii şi fruntaşii noştri n'au decât să 
umple aceste rame, să organiseze, să 
formuleze această datină. Şi asta e foarte 
uşor. Foarte simplu. Adune proprietarii 
de vite ai satului la un sfat. Tălmă-
F O I Ţ Ă 
( V e z i i j u s t r a ţ i u n e a ) . 
Oraşul Veneţia nu are păreche în lume. 
Casele ei nu sunt zidite pe uscat, ca toate 
clădirile noastre, ci în apă. Piloţi (stâlpi) pu­
ternici sunt bătuţi în mare, pe care apoi se 
ridică case, castele şi biserici falnice, a căror 
•măreţie întrece pe a altor cetăţi de renume. 
Şi ce te uimeşte mai mult, este liniştea care 
domneşte în acel oraş pe apă. Sgomotul obici­
nuit al oraşelor noastre lipseşte, căci stra­
dele lor nu resună de tropoitul cailor şi zu­
ruitul trăsurilor, fiind-că ele lipsesc. Stradele 
acestui oraş este tot apă şi pe ea se face 
t oa t ă comunicaţiunea prin luntri, numite 
acolo gondole. 
Veneţia a fost odinioară un oras pu­
ternic. Ea stăpânea comerciul peste multe 
mări şi prin bogăţiile ei adunate din toate 
ţerile mărginaşe cu mările cunoscute pe atun­
cea, porunca Veneţienilor era respectată, fiind­
că şi pe vremurile de atunci, ca şi astăzi: 
aurul îţi dă putere. Precum inse toate sunt 
vremelnice pe acest păment, aşa şi gloria 
Veneţiei a dispărut. Ea aparţine astăzi Italiei, a 
cărei fiică este. Frumseţile ei de odinioară însë 
s'au păstrat. Cu deocebire o piaţă numita 
cească-le lucrul şi apoi încheie împreună 
o învoială, un contract, în care fiecare 
să obligă să plătească, după numeral 
vitelor, ce le are o anumită sumă de 
câte-ori piere sau să schilăveşte vre-o 
vită din sat. 
Taxele de plătit pot fi cam aşa: 
cel cu 1—3 vite mërunte 1 cor., cel 
cu 2 boi să dea 2 cor., cel cu 4 boi 
6 cor., cel cu 6 şi mai mulţi boi 10 cor. 
şi aşa mai departe, după împrejurările 
satului. Banii aceştia se plătesc la cas-
sarul tovăreşiei. Cassarul tovăreşiei însë 
în sfat cu conducëtorii aceleia sunt da­
tori, ca îndată după schilăvirea sau 
peirea vitei, să o extimeze (biciuluiască) 
şi apoi să-'i plătească păgubitorului, 
preţul vitei, atunci îndată. Cu timpul 
tovăreşia îşi poate forma un fond fru­
mos, căci nu totdeauna va plăti pentru 
vita nenorocită tocmai toţi banii adu­
naţi de pe la tovareşi. Vor mai rëmâ-
nea câţiva florini. Şi aceştia se vor 
înmulţi mereu şi cu timpul ne pome­
nim cu o tovăreşie din cele mai folo­
sitoare. Iată ce putem face dacă ştim 
folosi datinile bune! 
In nrul viitor voiu povesti despre 
alte datini bune. 
Vasile C. Osvadă. 
piaţa San-Marco (Sfântul Marcu), încunjurată 
de cele mai splendide palate şi cu biserica 
ei monumentală, stârneşte admiraţiunea tutu­
ror visitatorilor, cari vin în fiecare an cu su­
tele, să admire cetatea pe apă. In apropierea 
bisericii San-Marco, se ridica renumitul turn 
Campanilla, care se poate vedea şi pe ilus-
traţiunea noastră, şi care anul trecut, după 
atâtea secole, s'a surpat. De pe vîrful Cam-
panillei observau Veneţienii corăbiile lor, când 
plecau în largul mării Adriatice, pe a cărei 
margine este clădit oraşul, şi tot de acolo 
dedeau semnale concetăţenilor, când se apro­
piau corăbiile lor încărcate cu bogăţiile strînse 
din teri streine. 
Nu numai frumseţile Veneţiei atrage pe 
streini, dar' şi viaţa de acolo atât de deose­
bită de a noastră. Acolo toată lumea pentru 
a se duce delà un loc la altul, t rebue să 
meargă peste apă. Cu deosebire sara cana­
lele devin populate de gondolele lumii, ce 
ese la plimbare spre mare la aer rëcoros. 
Şi ceea-ce sunt trăsurile de piaţă (birjele), 
pentru oraşele noastre, acelaşi lucru este pen­
tru Veneţia gondolierii cu luntrile lor, care 
mai de care mai luxoase şi frumoase, şi care 
poartă părechi şi mai frumoase pe undele 
line ale mării, domolind focul păt imaş al 
sângelui italian. 
Earăşi am perdut pe unul dintre cei 
mai distinşi bărbaţi pe cariera înveţămentulu ' , 
un scriitor didactic valoros şi un Ro­
mân adevărat in toată fiinţa lui. 
Dr. Daniii Popov ici-Barcianu nu mai 
este. D-zeu a voit să-'l ia din mijlocul nume­
roasei sale familii şi al nostru. Luni în 3/16 
Febr . a. c. a reposât, în urma unei scurte dar' 
grele suferinţe, care corpul sëu debil nu a 
putut suporta. S'a născut în 1847 în Reşi-
nari, ca fiiu al fostului profesor seminarial şi 
în urmă paroch în Reşinari Sava Popovici-
Barcianu, autor de bun dicţionar român-ger-
mân şi de mai multe scrieri didactice. După 
absolvarea studiilor gimnasiale , în Sibiiu, la 
întrevenirea fericitului metropolit Şaguna, ti-
nërul Barcianu în 1869 a fost trimis din 
partea ministrului de culte şi instrucţiune pu­
blică în Germania, ca să studiieze organi-
sarea şcoalelor poporale, ear' în 1870—1874 
a făcut studii de pedagogie şi ştiinţele na­
turale la universităţile din Viena, Bonn şi 
Lipsea. In 1876 a fost numit profesor la se ­
minarul teologic-pedagogic archidiecesan, 
unde a funcţionat până la finea anului şco­
lar 1900—1901, Sinodul archidiecesan din 
1901 alegêndu-'I referent şcolar. 
In primii ani de existenţă a şcoalei ci­
vile de fete a »Asociaţiunei* a fost şi di­
rector al acelei scoale şi mai mulţi ani se­
cretarul II al Asociaţiunii, ear' ca fost mem­
bru în cemitetul partidului naţional, în pro­
cesul Memorandului a fost osândit şi el la 
închisoare, făcendu-şi osânda în închisoarea 
de stat delà Vácz. 
Dintre scrierile sale amintim : »Unter­
suchungen über die Blüthenentwickelung der 
Onagranceen«. »Elementede istoria naturală*. 
>Lucrul de mână in şcoalele de băieţi şi în 
istitutul pedagocic*. »Istoria naturală în şcoa­
lele poporale«. In 1886 şi 1888 a editat şi 
prelucrat opurile tatălui sëu » Vocabular rom. 
nemţesc», »Wörterbuch der rom. und deut­
schen Sprache«, ear' în 1896 »Gramatica 
limbei germane». 
Demne de amintit sunt şi scrierile pu­
blicate în »Foaia ilustrată» [1891] şi »Foaia 
pedagodică» (1897), cea dintâiu redactată de 
el singur, ear' ceasta din urmă redactată in 
companie cu mai mulţi colegi ai sëi delà 
seminarul »Andreian«. Asemenea şi remar­
cabilul discurs festiv rostit la serbarea jubi­
leului de 25 ani delà moartea metropolitului 
Şagnna, discurs publicat şi în broşură. 
însoţit de întreagă intiliginţa română 
din Sibiiu şi de numeroase deputaţiuni de 
preoţi, învăţători şi popor din comunele 
din jurul Sibiiului, în frunte cu consistorul 
archidiecesan, condus de Inaltpreasfinţenia 
Sa metropolitul, referentul şcolar Dr. Daniii 
P. Barcianu a fost petrecut Mercuri la orele 
11 a. m. spre lăcaşul de veci. Stimat şi iu­
bit in vieaţă, de toţi câţi l'au cunoscut, pu­
blicul român a dat imposants dovadă d e 
aceasta stimă şi iubire şi prin participarea 
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la actul înmormentării , în numër aşa de 
mare, cum rar s'a mai vëzut la înmormên-
tări în Sibiiu. 
In frunte, cu st indard negru, erau ele­
vii seminarului teologic-pedagogic, cu p ro ­
fesorii, apoi elevii clasei VIII. a gimnastului 
de stat din loc, asemenea cu st indard negru, 
cu directorul şi doi profesori [în semn de 
colegialitate faţă cu colegul lor Sorin, fiiul 
mai mare al răposatului], apoi purtătorii pra­
porilor şi corul seminarial, după caie u rmau 
preoţii slugitori : protopresbiteri i loan Papiu, 
Mateiu Voilean, loan Ghibu şi archidiaconul 
Dr. Miron Cristea. După aceştia urma carul 
mor tuar acoperit de cununi, apoi membrii 
familiei, membrii consistorului archidiecesan, 
profesorii delà şcoala civilă de fete, mem­
brii inteliginţei din Sibiiu şi numeroasele de­
putaţi uni. In ordinea aceasta şi în doioasele 
cântări ale corului a înaintat conductul până 
la biserica din suburbiul Josefin, unde s'a 
oficiat ceremonialul funerar, şi s'au rostit doue 
discursuri, unul de dl asesorul Nicolae Ivan, 
căruia a urmat în numele corpului profeso­
ral seminarial dl prof. V . Stan. La 1 г / 4 carul 
mortuar cu rămăşiţele pământeşti ale răpo­
satului, însoţit de numeroase trăsuri cu pu­
blic, a plecat spre Răşinari, unde a fost de­
p u s în cripta familiară. 
DIN LUME 
Din dieta ungara. In şedinţa 
de Sâmbătă ministrul de finanţe a pre­
sentat un proiect de lege despre re­
gular ea satârelor funcţionarilor de stat, 
pe care camera l'a primit cu aplause. 
Trecêndu-se la ordinea zilei, indepen-
distul Veress J. a atacat violent pro-
iectul militar. Ministrul br. Géza Fejér-
váry Га întrerupt. Un mare sgomot se 
produse în urmă. Oposiţia striga: la 
ordine ! la ordine ! Presidentul suna clo­
poţelul, dar în deşert. Ordinea nu putu 
fi restabilită, decât foarte têrziu. 
Meetinguri oontra proiectelor 
militare. Un mare meeting de protes­
tare contra proiectelor militare a avut 
loc Duminecă în Félegyháza. Au parti­
cipat peste 10 .000 de oameni. Un ase­
menea meeting se ţine şi astăzi Dumi­
necă în Budapesta, organisât de parti­
dul social-democrat. Al treilea meeting 
se ţine în Cluj, tot astăzi Duminecă, or­
ganisât de tinerimea universitară. 
Pregătiri de mobilisare. Toţi 
oficerii în réserva, cari se ţin de cor­
pul 4 de armată cu sediul în Buda­
pesta, au primit ordin, ca în cas de 
mobilisare să fie în decurs de 2 4 ore 
gata de a se présenta la regimentele 
lor. 
Răscoala fn Maoedonia. După 
o telegramă sosită din Sofia, cu toată 
arestarea capilor comitetelor macedo­
nene, rèscoala va isbucni în luna Mar­
tie, totul fiind pregătit. Ministrul de in­
terne a dat ordin tuturor autorităţilor 
poliţieneşti de a procède de urgenţă 
la arestarea lui Sarafoff, dacă-1 vor 
găsi. Mai sunt urmăriţi Kowaceff şi 
Davidoff şi şefii de bande Jancoff şi 
Nicoloff. 
România şi Macedonia. Ziarul 
francez »Le Temps« din Berlin spune, 
că guvernul României a adresat o cir­
culară representanţiler sei din strëinà-
tate, în care declară, că «România nu 
se poate lăpeda de protecţiunea Cuţo­
vlahilor (Aromânilor), în favoarea că­
rora va cere să li-se aplice măsurile, 
ce se vor lua eventual pentru Bulgarii 
macedoneni; ear' în cas de modificări 
teritoriale România îşi réserva dreptu­
rile în mod expres «. 
DELA REUNIUNILE NOASTRE 
Delà »Asociatiune«. 
Comitetul central al „Asociaţiunei" în 
cele două şedinţe ale sale ţ inute în zilele 
din urmă a luat, între altele, şi două con­
c luse de o importanţă deosebită. 
S'au statorit anume regulamente spe­
ciale pent ru administrarea fie-cărei fundaţiuni 
eate în grija „Asociaţiunei", cu un scurt 
i storic al înfiinţărei şi al scopului pent ru 
c are o a destinat fundatorul. 
Al doilea conclus este referitor la zi­
direa Casei-Naţionale. 
Comitetul conform decisiunilor adunări i 
genera le din Mediaş delà 1897 şi celui din 
anul t recut adus la Oraviţa, a hotărît să ri­
dice lângă şcoala „Asociaţiunei" Casa Na­
ţională. 
Casa-Naţională se va zidi în strada 
Morii spre parcul orăşenesc, în un edificiu 
plănuit cu 2 etage. 
In par tere se vor adăpost i cancelariile 
şi birourile „Asociaţiunei", cu biblioteca cea 
frumoasă, cu sală de lectură şi cu toate 
cele t rebuincioase pentru o instituţiune cul­
turală. In etagiul I se vor construi 8 camere 
pent ru museul etnografic şi pentru museul 
istoric, ear' în etagiul al II-lea o sală mare 
festivă, pent ru prelegeri publice, întruniri 
ale diferitelor reuniuni şi corporaţiuni. Odată 
cu zidirea Casei-Naţionale să va zidi şi spre 
s t rada Morii un alt edificiu cu 2 etage. Ca­
pitalul investit în acest edificiu se va amor-
tisa din chiriile ce le va aduce casa şi va 
rămânea şi un frumos venit pent ru scopu­
rile „Asociaţiunei". 
Planurile şi preliminarele de cheltueli 
vor fi până în Maiu gata şi lucrările se vor 
d a în anul acesta în întreprindere cu suma 
aproximativă d e 200—220.000 coroane. 
Ştiri diverse. 
f Iosif Orbonaş de Vajda-Hu-
nj/ad, pretor cercual, deputat sinodal, mem­
bru în direcţiunea » A r d e l e n i i « etc., 'şi-a 
dat nobilul seu suflet în manile creatorului, 
la 20 Februarie n. a. c. în etate de 6 3 ani. 
Rămăş fele pămenteşt i sa aşezat spre 
odichă vecînică, Sâmbătă în 21 Februar ie n. 
în grădina bisericii gr.-or. din Orăştie. 
I n v e c i a m i n t i r e a l u i ! 
* 
Cum stau sămănăturile ? Relativ la er-
natul sămănăturilor, părerile sunt foarte deo­
sebite; cu toate acestea toţi recunosc că 
sămănăturile de toamna sunt cu puţ ine ex-
cepţiuni mai slabe de cât ar trebui să fie 
în circumstanţe normale. Sămănături le târ­
zii stau în tot locul rău, cele timpurii pre-
sintă o s tare mulţumitoare. Se ştie însă că 
cele mai multe sunt sămănături têrzii şi 
acuma depinde delà t impul ce vom mai avea, 
întrucât se vor mai îndrepta ele. Rapiţa cu 
toată earna geroasă ce am avut stă destul 
de mul ţumitor ; numai pe frunzele din vêr-
ful plantelor se observă urmele gerului. Viţa 
de viie şi pomii roditori au suferit în unele 
locuri din causa frigului excesiv din earna 
de până acuma. 
* 
Legea meseriaşilor din România- Camera 
de comerciu din Bucureşti a alcătuit tabloul 
brevetelor şi carnetelor eliberate până acum 
pe basa nouei legi a meseriilor. S'au emis 
1909 brevete de maestru şi 2566 carnete de 
lucrători. După naţionalităţi, meseriaşii se 
Împart astfel : Români 2248 ; Evrei consideraţi 
ca supuşi români 943 ; Austro-Ungari 6 1 4 ; 
Bulgari 4 0 ; Şerbi 1 5 ; Turci 8 9 ; Greci 1 7 ; 
Italieni 4 5 ; Germani 4 6 ; Francezi 8 ; Elve­
ţieni 5 ; Belgieni 3 ; Ruşi 4 ; Englezi 1; şi 
Danezi 1. 
* 
Institute de mijlocire pentru muncitori 
în provincie. Ministrul de comerciu are . in-
tenţiunea de a înfiinţa în unele localităţi mai 
mari din provincie: institute de mijlocire 
pentru muncitori, după modelul celui din 
capitală. Ministrul a şi înştiinţat acele oraşe 
despre aceasta, comunicându-le totodată, că 
a treia parte din cheltueli au să le acopere 
ele însele. 
Din herghelia de stat din Bábolna (Un­
garia) se vor vinde ia 20 Martie, 1 oră d. 
a., 19 tauri tineri de prăsilă. Taurii sunt d e 
soiu curat Simenthal. Condiţiunile se p o t 
afla la directorul suprem al ministerului de 
agricultura şi la directorul hergheliei din 
Bábolna. 
* 
Incendiile în Decemvrie şi pagubele 
causate. Conform statisticei, in Decemvrie 
a. tr. în Ungaria au lost 802 caşuri de i n ­
cendiu în 646 comune, fiind păgubiţi prin ele 
1126 d e gazde cu 1,249.190 coroane. 
Preţul ghetelor ridioat. «însoţirea fa-
bricelor de ghete din Ungaria «, în urma 
scumpirii pieilor, a hotărît sä ridice cu 5 % . 
preţul ghetelor. 
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Advocatul poporului. 
Cochetatul femeii este motiv de 
divorţ (despărţenie). Curia, cel mai înalt 
for judecătoresc din patrie, în o causa de 
divorţ a enunţat , că cochetarea femeii for­
mează motiv de divorţ. In motivarea sentin­
ţei se zice că cochetarea şi peste tot pur­
tarea unei femei căsătorite faţă cu bărbaţi 
streini, în mod nepotrivit cu posiţia ei de 
soţie, provocator, ba apt chiar şi a deduce 
din el infedelitate faţă cu soţul, formează 
motiv de divorţ. 
* 
Dacă moare bunul sau bunica, 
ca industriaş, minorul nepot numai atun­
cea poate continua mai departe meseria lor, 
dacă este orfan de părinţi sau dacă din 
causa neaverii lor a fost susţinut din câşti­
gul bunului sau al bunicei sale. (Dec. minis­
trului de comerciu nr. 1359 din 21 Ian. 1903). 
PENTRU ECONOMI 
Greblele (grătarele) în grajdurile cailor. 
Calul t s te astfel întocmit de natură, ca 
el să-'şi strângă nutreţul de pe pâment, ear' 
nu de sus, din aer. Posiţiunea calului ce trebue 
să o ia, când mânâncă fênul din grătar, este 
deci foarte nenaturală şi cu desăverşire rea 
pentru sistemul lui osos (scheletul), mai ales 
când grătarele sunt f?ră nici un rost alezate 
prea sus. Ba ele pot deveni chiar periculoase. 
Calul ridicând capul, de câte ori ia câte o 
gură de fên, îi cade foarte uşor tot praful în 
ochi, care îi este foarte vătemător. S'au vëzut 
caşuri, că li-s'au scurs ochii dm causa că au 
fost înţepaţi cu cotoare de fên. Cu deose­
bire cotoarele de trifoiu şi lucerna sunt mai 
periculoase. Fênul ce dăm cailor de mân­
care să-'l punem totdeauna în esle (uluc) sau 
cel puţin să aşezăm grătarele cât se poate 
de jos. In acest cas şi calul va mânca mai 
bucuros fênul, decât dacă trebue să se tot 
întindă după fie-care îmbucătură. 
* 
Influenţa căldurii soarelui asupra pomilor 
în cursul iernei. 
Este un adevër de mult dovedit prin ex­
perienţă, că pomii sufer iarna foarte adese-ori 
da căldura solară. Coaja îngheţată încălzită 
de soare se desgheaţă repede, pentru a în­
gheţa din nou, ca apoi a doua zi earăşi să 
se desgheţe şi aşa mai departe, până-ce 
coaja capătă crepături şi pete de degeraturi. 
U n d e avem motiv să ne temem de aşa ceva, 
trebue să apărăm pomii de soare şi căidura 
lui. In acest scop ungem tulpinele cu un 
amestec de lut şi gunoiu de vacă în părţi 
egale şi cu apa trebuincioasă. Aceasta vom 
tace, bine înţeles numai pe timp de moina. 
Dacă acest păment se spală de pe pom în 
urma ploii etc., îl vom renoi. Observăm că 
soarele primăvara este mai periculos şi cei 
mai mulţi pomi nu degeră în toiul iernei, ci 
primăvara. 
Nutrirea oilor. 
Otava nu prieşte mieilor şi este în 
caşul acesta de preferat a le da pae moi. 
Un fên crescut pe locuri înalte, este cel mai 
priincios oilor. Puţin nutritor este fênul, care 
a fost cosit târziu, adecă când ierburile au 
format deja semânţă care toată se scutură. 
Medicul casei. 
Durerea de dinţi. Căuşele, care pot 
provoca durere de dinţi, sunt foarte multe 
şi diferite; de aceea şi este foarte greşit, 
dacă am încerca unul şi aceiaşi medicament 
la ori-ce fel de durere de dinţi. In cele mai 
multe caşuri durerea de dinţi provine din 
causă, că nervul dintelui ajunge în atingere 
cu aerul, dacă dintele însuşi a început să se 
strice, să se găunoşeze. Această durere este 
înţepătoare şi svâcnitoare. Când stricarea 
dintelui este puţin înaintată, mai bine este 
a-1 plomba (a-1 umplea). Dacă dintele este 
tare stricat, îl vom trage afară. Pentru a 
amorţi pentru câtva t imp nervii, cari sunt 
foarte simţitori, putem pune în găunoşitură 
ceva bumbac (vată) muiata în unt (ulei) de 
cu'şoare, creoso ' , cloroform, opiu, morfiu, etc. 
Un alt soiu de durere de dinţi este 
cei reumatic, care nu rëmâne pe acelaşi loc, 
ci şi-'l schimbă mereu şi se obseivă chiar şi 
la unu sau mai mulţi dinţi deodată, ce par 
a fi sănetoşi. In contra acestei dureri în­
trebuinţam o tea (ceai) de floare de soc cu 
zeamă de lămâie, care o ţinem în gură şi 
facem totodată o bae caldă cu făină de 
muştar la picioare. O alinare temporală (pe 
câtăva vreme) putem avea, d-ică punem un 
aluat de muştar pe braţul superior, sau vezi-
catoare după urechi şi dacă partea dureroasă 
e imflamată, thiar lipitori ; şi săculeţe um­
plute cu ierburi aromatice şi încălzite şi puse 
pe părţile dureroase sunt de bun efect. La 
astfel de dureri de dinţi nu este permis a-i 
scoate, fiind-că rëul se aruncă pe părţile în­
vecinate şi cu deosebire pe uiechi. 
Aceste doue feluri de dureri de dinţi 
sunt cele mai obicinuite, mai sunt însë şi al­
tele, care recer alt t ratament lecuitor. 
Pentru femei. 
Supă de verdeţuri. 
Se iau diferite verdeţuri, morcovi, ţe-
lină, conopidă (carfiol), varză dulce, cartofi şi 
altele, sau o parte numai din ele, cât se 
poate găsi , şi după-ce se taie foarte mërunt 
şi se spală bine, se pun în zeamă de carne 
cu sarea t rebui toare şi cu câteva .boabe de 
piper nepisat şi se lasă s i fearbă îndeajuns, 
cu deosebire, că morcovii, în loc să se tae, 
e mai bine să se rază pe râzătoare şi să se 
adacge la celelalte verdeţuri, după-ce .ele au 
dat în fert. Când să serveşte la masă, să poate 
adăoga la aceasta supă şi bucăţele de fran­
zelă, prăjite în unt sau numai prăjite simplu 
la foc. * 
C e v a despre peşti . 
Cea mai delicată [gustoasa] parte a 
peştelui este spinarea. — Peştii de baltă se 
ţin mai întâiu in apă de rîu sau de isvor, 
ca să peară mirosul de balta din ei. — Peştii 
cu solzi se curăţă t ragend cu cuţitul delà 
coadă spre cap. Dacă solzii cad anevoe, se 
opăreşte peştele cu apă ferbinte şi ?poi se 
toarnă apă rece peste ei. Peştii fără solzi se 
curăţă cu dosul cu l tu lu i . — Când se scot 
mëruntaele, să se observe bine să nu crepe 
beşica fierer. — Peştii cei mari se fierb sau 
se frig încet, la un foc nu prea iute. 
JDE^^JBĂmLOR^ 
>Albina*. In şedinţa sa de Mercuri 
Direcţiunea institutului d e credit şi de eco ­
nomii „Albina" din Sibiiu a stabilit bilanţul 
anului de gest iune 1902. Beneficiul net reá­
lisat în anul expirat se cif> ează cu 263.124 
cor. 30 bani, ceea-ce co respunde unei ren­
tabilităţi de 22°/ 0 a capitalului social d e 
1.200.000. Reverimentul cassei a fost d e 
85.771.950 cor. 30 bani. Direcţiunea va pro­
pune adunări i generale , convocată pe 21 
Martie a. c , dotarea fondului de réserva al 
societăţii cu 22.771.98 cor . ; al fondului de 
pensiune cu 1 6 0 0 0 cor. ; — a da spre sco­
puri filantropice 17.300 cor. — şi a rescum-
përa cuponul de dividendă Nr. 30, ca şi în 
anul expirat cu 28 c o r , egal cu 1 4 % . 
Din suma de 17.3000 cor., dest inată 
spre scopuri filantropice, 4000 coroane sunt 
I. rată din cele 10.000 cor. vota te pent ru 
fondul de clădire al catedralei gr.-or. ro ­
mână din Sibiiu. 
P E N T R U M E S E R I A Ş I 
Pentru sticlari. Chitul pentru lipitul 
ferestrelor la florării şi paturi calde, mai b u n 
de cât cel ordinar, se obţine cu: Uleiu d e 
in 1 parte, nësip fin şi cernut 10 păr ţ i , 
smalţ de p lumb (litharge) în praf 1 par te , 
cretă 2 părţi. Se ferbe mai întâiu uleiul în 
un vas de fer şi în urmă se aruncă în el 
câte puţin nësip şi smalţ. După câte-va mi­
nute de ferbere se scoate de pe foc, să freacă 
in t roducêndu-se şi creta. Acest chit este 
bun de a lipi sticlele pe fer, lemn şi piatră. 
Pentru a-1 lua, la necesitate, t rebue să pu­
nem pe el un fer înroşit, altfel nu se poate 
deslipi. 
* 
Pentru masări. Chitul pentru astupat 
crepăturile dintre scânduri , se prepară cu 
chitul compus din cărămidă pisată fin 2 
părţi şi 1 parte sacâz (colofoniu) topit în 
un vas, acesta fiind pus în altul cu apă, se 
adaugă puţin uleiu de in pentru a fi moale. 
Astfel preparat , se toarnă în crepături cu 
îngrijire de a nu curge pe de lături. Se 
poate face în toa te colorile, după parchete, 
amestecându- ' l cu diferite pămenturi galbene, 
roşii etc., opetaţ ia t rebue făcută repede, căci 
acest chit se întăreşte foarte repede. 
Primitorii „Bunului ЕСОПОПІ", cari nu d o r e S C a-'l abona pe viitor, sunt 
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NOUTĂŢI 
Concer t . Tiner imea universitară ro­
mână din Cluj aranjează în 1 Martie n. 
1903 concer t împreunat cu dans în sala 
cea mare a redute i orăşeneşti (Cluj). îşi 
vor da preţ iosul concurs : d-şoara Virginia 
Gall, abs . a conserv, din Budapesta ; d-şoara 
Aurelia Gerbert , abs. a cons. din Budapesta ; 
d-na Victoria Popovici ; d-şoara Ersilia Po-
poviciu, abs . a conservatorului din Bucu­
reşti ; dl Cornel Popoviciu şi d-şoara Delia 
O l a r i u. In pausă se vor juca »Caluserul« 
şi >Bătuta». Venitul curat e destinat pen­
tru înfiinţarea unei biblioteci pe seama ti­
nerilor universitari. începutul la orele 7Va 
seara. Preţul de întrare : de persoană 4 cor., 
de familile 10 coroane . Ofer te lemarinimoase 
se primesc cu mulţumită şi se vor publica 
prin ziare. (Adresa cassarului este Vaier 
Ordace, s t rada Wesselényi Nr. 25). Pro­
gramul se va publica mai tèrziu. 
* 
Exposiţia industrială din Braşov. După-
cum am comunicat în nr. nostru din 1 Febr. 
a. c , camera de comerciu şi industrie din 
Braşov aduce la cnno-tinţa celor interesaţi, 
că ob 'ectele pentru exr osiţie din afară sunt 
a se trimite !a cameră până la 31 Martie. 
Obiectele exposanţilor locali se primesc în 
zilele de 1 şi 2 Aprilie. Alimente Л alte 
obiecte de felul acesta, cari se pot strica 
uşor, se primesc în ziua de 4 Aprilie. Până 
acum s'au făcut peste 200 de anunţări, în­
tre cari multe şi din partea calfelor si 
ucenicilor români. 
* 
f Nicolae G- Eremia, unul dintre frun­
taşii comercianţi români din Braşov, a în­
cetat Mercuri din v aţă. Defunctul era bine 
cunoscut în toate cercurile sociale române 
din Braşov. A fost membru la toate reuniu­
nile rom. dm Braşov, membru virilist al re­
p résen tan te comunale si comitatense etc. El 
a testat o sumă considerabilă spre scopuri 
culturale şi umanitare. F.e-'i tërîna u-юага şi 
memoria binecm ên ta t i ! 
«Secţia industrială» a Eeun. economice 
din Orăştie va aranjia Sâmbăta în 28 Febr. 
n. a. c. o serată teatrală-declamatorică în 
sala hotelului » T r a n s s i l v a n i a « . Se va 
declama « Ţ i g a n u l şi U r s o a i c a » de Th. 
Speranţă şi » G 1 o s s a « de Mih. Eminescu, 
şi se vor juca comediile »Cn v o i a D u r a i -
s a l e » , de Theo. Alexi şi »Biletul de Tram­
vai « de Gr. Mărunţeanu. D u p ă p r o d u c -
ţ i u ne. v a u r m a d a n s , Li care ţ ë r a n i i 
vor avea m u s i c a s e p a r a t ă . Venitul 
curat este destinat f o n d u l u i s e c ţ i e i . 
* 
Un ofîat. O foaie din America oftează 
cu durere prin următoarele şire: Omul care 
foloseşte buboiul de pe gât în loc de Ъ и т Ь 
la guler , — omul care că lă toreşte ascuns în 
jamantanul prietenului seu, — acel ce noap­
tea opreşte orologiul să nu se tocească, — 
acel-ce nu pune punc t pe „i" ca să cruţe 
cerneala, e cu mult mai cavaler si mai de 
neescepţ ionat decât acela, care primeşte luni 
de-arîndul un jurnal , ear' când vine rîndul 
să plătească, îl retr imite cu observaţ ia: nu 
îl pr imesc. 
* 
„Reun iunea de cet ire şi cân tă r i " din 
Coştei va arangia Dumin. la 22 Febr . n. c. în 
localitatea scoalei din Coştei, Concert împreu­
nat cu teatru şi petrecere de dans. Corul 
bărbătesc va cânta >Marşul Dorobanţilor», de 
I. St. Paulian. «Cântecul Oşteanului Român» 
de I. Costescu. » Ştii mândro când ne iubeam« 
de I. Popovici »Serenada« de Heyberger, 
după care va urma piesa teatrală: «Păcăliţii» 
de A. C. Bănâţanul. Urmează apoi dans. 
* 
Un neguţător de porci jefuit. losif 
Kratochwil, neguţător de porci din Boemia, 
a fost zilele trecute la Cluj în afaceri negu-
ţătoreşti şi după-ce şi-a isprăvit daraverile, 
a plecat la Steinbruch. Se aşează într 'un 
compar t iment de clasa a doua şi se culcă 
să doarmă. Când s'a trezit, era dincolo de 
Oradea şi cu groază a observat , că n'are 
cisme în picioare şi nici pălărie, surtucul îi 
era sfâşiat în partea dreaptă, ear' delà vestă 
îi lipsea toată aripa dreaptă, împreună cu 
portofelu şi cu banii. Norocul lui, că în 
Cluj pusese vre-o 10.000 cor. la poştă şi 
nu avea în buzunar, decât 20 coroane. Tîl-
harul, pe semne care îl adormise pe Kra-
tochwill, vëzênd că n'are bani, de ciudă şi-a 
bătu t joc de el, desbrăcându- ' l . La gara 
cea mai apropiată s'a coborît din tren aşa 
descul ţ şi cu capul gol cum era şi a de­
nunţat lucrul şefului de gară. 
Foamete în Dalmaţia In părţile nordice 
ale Dalmaţiei bântue foamete, care în nu 
merc-ase comune e împreunată şi cu epide­
mia lungoarei (tifus), provenită tocmai din 
lipsa de hrană a poporaţiei 
* 
Calea ferată industrială Sebeşul-săsesc 
— Petersdorf. O comisiune compusă din 
representanţi i comitatului , a oraşului Sebeş, 
a comunelor învecinate interesate, a minis­
trului de comunicaţ iune şi cel al apărării 
terii d inpreună cu representanţi i acţionarilor 
ce votsc a clădi calea ferată, a fost în 6 
ale lunei c. la faţa locului pentru a stabili 
traseul. Toţi , afară de representanţii acţio­
narilor au fost de părere, ca calea ferată să 
fie condusă delà gara Sebeşului peste tîrgul 
de vite şi apoi pe drumul câmpenesc până 
la Petersdorf, pe când aceia stăruesc ca 
această cale să fie condusă pe drumul co-
mitatens. De oare-ce nu s'a putut face o în­
ţelegere comună, va avea să decidă mi-
nisteriul. 
* 
Arestăr i de profesori şi s tudenţ i în 
Rusia. Din Verşovia se comunică vestea, 
că un docent delà şcoala politechnică de 
acolo, doi ingineri şi şepte s tudenţ i au fost 
arestaţi pentru-că au format o societate 
secretă. 
* 
»Haidati la şezetoare!» este titlul unei 
invitări trimise din Şoimuş, care ne arată 
mijlocul, cum ar trebui organisate şezetorile 
ca să fie folositoare. La Şoimuş, după cu­
vântul de deschidere al preotului Ioan B a c i u, 
urmează declamări, disertaţii, dialoguri şi 
cântări, — ear' publicul este rugat să se 
ocupe cu ceva, femeile cu torsul, cusutul, 
împletit etc, ear' bărbaţii cu pregătirea mă­
nuşilor, mânecărilor, periilor pentru curăţitul 
vitelor etc. Programul e compus din 22 
puncte. Bucăţile declamate sau cântate sunt 
piese uşoare, anecdote etc., ear' prelegerile 
sunt de mare folos pentru economi: gardul 
viu, cultivarea cepei, superstiţii, descântece, 
reuniunea de ajutorare a lucrătorilor ş. a. 
La stirşit între ascultători se sortează o 
icoana frumoasă în cadru. Preţul de întrare 
3 cr. de persoană. 
* 
•f Carolina Baianţ iu născ . Oprean , p reo­
teasă a reposât în 29 Ianuarie v. Rămăşi ­
ţele pămenteşt i s'au depus spre eternă odihnă 
Vineri în 31 Ianuarie v. în cimiterul gr.-or. 
din Româneşt i . 
Fie-'i ţe i îna uşoară şi memoria e t e rnă ! 
* 
Mare grevă în Rusia. Un numër d e 
2000 lucrători delà ţesetoria Newski din 
Petersburg s'au pus în grevă, cerênd mă­
rirea salarelor. Consiliul de administraţie a 
decis, în urma proclamării grevii, de a în­
chide, în mod provisoriu, atelierele. Greva 
n'are însă nici un caracter poli t ic. 
* 
Indrăsneala unui pungaş. Episcopul 
rom.-cat. Wilhelm István din Szombathely a 
primit nu de mult o telegramă din Viena 
cu u rmî to ru l cupr ins : »Cu t renul d e după 
ameazi sosesc la Ilustritatea T a ; T e rog să 
ţini în secret sosirea mea, pentru-că viu 
într 'o afacere discretă. Géza Vértessy, con­
silier ministerial în ministeriul de pe lângă 
persoana Maiestăţii Sale». Episcopul l'a pri­
mit bine şi l'a ospëtat mai mul te zi le ; la 
u rmă >consilier«-ul a cerut 6000 coroane şi 
s'a depărtat . Peste câte-va sëptëmâni epis­
copul avênd ceva de lucru în Viena a întrat 
şi la consilierul Vértessy, ca să-i întoarcă 
visita. Mare i-a fost însë mirarea când un 
bărbat necunoscut îi spune : «Eu sunt Vér­
tessy, ce poftiţi?». Episcopul a rëmas încre­
menit. Persoana dinaintea sa n 'o mai vă­
zuse nici odată . Episcopul a fost victima 
unui pungaş îndrăsneţ . 
* 
Atentatori condamnaţi la moarte. Aten­
tatorul Agop Hatsekian şi soţul seu Rogos 
Caprelian, cari voiseră să omoare deunăzi 
în biserică pe patriarchul armean din Con-
stantinopol Ormanian, au fost condamnaţ i 
la moarte . Ceialalţi complici au fost toţi 
osândiţi la temniţă pe viaţă. 
* 
Moartă după spovedanie. O fată betrână 
din Agria, cu numele Luisa Fletter s'a dus 
zilele trecute să se mărturisască. Ea era cu­
noscută in întreg oraşul ca foarte evlavioasă 
si miloasă, care in binefaceri îşi afla toată 
mângâierea vieţii. Preotul i-a dat bucuros 
deslegarea de pëcate, abia a rostit însă for­
mula deslegării, când frfta a căz ît jos şi a 
murit subit. 
Prim-colaborator: Const . P . Barc ianu . 
Redactor-responsabil : Aurel P . Barc ianu. 
rugaţi a ne înapoia îndată Nrii trimişi, altcum îi considerăm ca abonaţi. 
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„ABILEÁIA" institut île crefliî şi fle economii, societate pe acin în Orestie. 
Con v_o care . 
Domnii acţionari ai institutului nostru prin aceasta se convoacă la a 
XYII-a adunare generală anuală ordinară, 
ce se va ţ inea la 8 Martie st. n. a. c. la 11 ore înainte de amiazi 
în localul institutului, cu următorul program: 
1. Deschiderea adunării prin preşedinte. 
2. Fresentarea 
a) Raportului anual al Direcţiunii; 
b) Raportului comitetului de supraveghiere; 
c) Bilanţului anual. 
3. Deciderea asupra rapoartelor bilanţului şi împărţ irea p r o ­
fitului curat. 
4. Alegerea alor 3 membr i în direcţ iune pe durata d e 3 ani . 
5. Alegerea alor 5 membri în comitetul d e sup:aveghere p e 
durata de 3 ani. 
6. Eventuale propuneri tăcute conform statutelor. 
7. Alegerea alor 2 acţionari pentru verificarea procesului verbal . 
Domnii acţionari, cari doresc a lua parte la această adunare , 
fie în persoană, fie prin plenipotenţiaţi , sunt rugaţi a depune 
acţiile şi documente le de plenipotenţă la cassa insti tutului în ter-
minul précisât prin §. 20 al statutelor. 
O r e ş t i e , 13 Februar ie 1903. 
Direcţiunea. 
RAPORTUL DIRECTIUNEI 
Onorabilă adunare generală! 
In următoarele avem onorul a ne présenta conform disposiţiei legii comerciale raportul nost ru despre al XVII . an d e ges ­
t iune, adecă anul 1902. 
Cu plăcere pu tem constata , că institutul nostru şi în acest an a cont inuat desvoltarea sa progresivă. 
Intenţiunea noastră a fost şi va fi şi în viitor, ca pe lângă sporirea reservelor së facem tot ce ne este posibil pent ru mob i -
lisarea activelor noastre . Spre acest scop Direcţiunea în şedinţa din 28 Noemvrie 1902 a decis, ca cambii comerciale cu scadenţa s u b 
4 luni së fie escompta te pe lângă un discont de net to 7° / 0 şi tot din acest motiv am cultivat în deosebi acele ramuri de operaţ iuni , 
cari între împrejurările noastre sunt mai mobile, astfel së explică faptul, că până când portfoliul cambiilor cu giranţi şi a cambii lor cu 
acoperire a crescut cu cor. 156.229'99 faţă de anul trecut, la împrumuturi le hipotecare creşterea este abia de 5158 cor. 08 fil., ear' la 
împrumuturi le pe obligaţiuni së constată un minus de cor. 38 .60360. 
Activele institutului s'au încheiat cu 3,718.637 cor. 90 fii., au crescut deci cu cor. 198.899-45; fondurile proprii ale acţionarilor 
fac cor. 868.343 - 48, deci cu cor. 19.677*84 mai mult ; stocul efectelor publice ce le avem s'a înmulţit cu 7301 cor. 4 5 fil. şi a ajuns 
cifra de cor. 152.680-60; venitul brut a crescut cu cor. 14.487-23, ear' profitul curat cu 7033 cor. 87 fii. 
împrumutur i le acordate de institut s'au ridicat cu cor. 122.78447, ear ' învestirea în întreprinderea electrică R. Käess , s'a 
urca t în u rma procurării unei maşini noue cu cor. 54.802 07. Ce priveşte rentabil i tatea acestei întreprinderi conform încheiării făcute în 
31 August 1902, t rece pes te 7°/o a capitalului învestit, însë după replătirile ce are së le facă întreprinzëtorul conform contractului şi 
luând în vedere că şi instalaţiunile së vor spori, rentabili tatea probabil va creşte. 
Cu plăcere t rebue së constatăm, că în butul campaniei detestabile, — pornită în contra institutului nostru — despre care 
v 'am făcut amintire în firul raportului nost ru din anul t recut — şi care nici până în ziua de astăzi nu s'a sfîrşit, încrederea publicului 
în soliditatea institutului nost ru nu s'a micşorat, ba din contră s'a potenţat . 
Dovadă eclatantă despre aceasta încredere ne serveşte faptul, că depuneri le spre fructificare s'au sporit cu 190.214 cor. 53 
fil., ajungênd cifra de 2,198.120 cor. 62 fii., ear ' creditul de reescompt ne-a stat în abondanţă Ia disposiţie la cele mai de frunte 
inst i tute din ţară. 
Pentru a Vë présenta un Bilanţ cât de real, am aflat de lipsă, a face următoarele abscrieri : 
la pretensiuni dubioase cor. 3338"— 
la realităţi . 1000'— 
la mobiliar > 904-41 
Laolaltă . cor. 5242-41 








Pentru interese de 5°
 0 la 5000 acţii cor. 25.000'— 
fondul de réserva » 2.960-78 
» tant iemă membri lor din direcţiune » 5.324-— 
> » comitetului de supraveghiere » 
Directorului executiv » 
Funcţionarilor . . • » 
Pentru scopuri filantropice: 




b) > trimiterea unui industriaş Ia cursul de maşinist 
c) » trimiterea a 2 ţărani din jur la şcoala de grădinărit din T u r d a 
d) » tr imiterea unui ţeran din jur la şcoală pentru vinţeler din Aiud 
e) » fondul Reuniunei economice cuota a VIII 
f) » şcoala gr.-or. din Balşa 
gj » > » » Băcăinţi 
h) > > » * Costeşti 
i) » biserica gr.-or. din T u r d a ş 
k) » anticipări resti tuite 
/ ) » albumul de ţesetori al Reuniunei agricole din Sibiiu 



















Pentru dividenda de 5 % a acţionarilor cor. 25.000 
» fondul d e pensiune a funcţionarilor » 5000' 
» fondul special de réserva » 6000 
» fondul de zidire > 4000 
» profit t ranspor ta t > 1403' 
78 Tota l cor. 84.153-' 
In fine Vă notificăm, că conform disposiţiilor statutare de astă-dată t rebue întregite prin alegere locurile ce le-au ocupa t 
până aci în direcţiune membri i Daniel David, Dr. Stefan Erdélyi şi E . Popoviciu, to t aşa este de a së alege din nou comitetul^ d e 
supraveghiere, al cărui manda t a expirat. 
Ajunşi la finea raportului nost ru anual, Vă rugăm a întră în del iberarea şi deciderea obiectelor cuprinse în p rograma adu­
nării présente şi a ne absolvă pent ru gestiunea anului despre care V ă facem samă. 
Din şedinţa ptenară a direcţiunii ţinută la 13 Februar ie 1903 st. n. 
Dr. loan Mihu m. p., preşed. Dr. Aurel Vlad m. p., dir. executiv. 
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R A P O R T U L COMITETULUI D E S U P R A V E G H I E R E 
Pentru resolvirea agendelor avisate prin legea comercială şi prin Regulamentul 
pen t ru afacerile comitetului de supraveghiere la compet in ţa noastră, am ţinut în de­
cursul anului 1902, 18 şedinţe, în cari pe rend am censurât fiecare ram de operaţ iune 
şi valorile institutului, am scontrat cassa în mai multe rênduri şi am aflat to tdeauna 
corecti tate deplină. 
Bilanţul încheiat la finea anului 1902, după-ce l'am confrontât cu toate regis­
trele şi inventarele referitoare la el, l'am arlat în deplină consonanţă cu prescrisele legii 
şi a statutelor. 
Referitor la propunerea direcţiunii pentru împărţirea profitului curat, afiându-o 
în consonanţă cu statutele, ne alăturăm la ea şi vi-o recomandăm spre primire. 
In fine, după-ce veţi fi aprobat bilanţul, Vë rugăm a da direcţiunii şi comite­
tului de supraveghiere absolutorul pentru anul de gest iune 1902. 
Oreştie, la 13 Februar ie 1903. 
C o m i t e t u l d e s u p r a v e g h i e r e : 
Dr. Ioan Pop m. p. Dr. Romul Dobo m. p. 
JProcopiu Merlea m. p. loan JBranga m. p. loan Moţa m. p. 
ACTIVE CONTUL BILANŢULUI PASIVE 
Cassa in numerar 
Efecte publice 
Efectele fondului de pensiune . . . . 
împrumuturi pe cambii cu giranţi . . 
,, ,, cu acop. hipot. 
„ „ hipotece 
,, ,, obligaţiuni cu cavenţi 
,, „ efecte publice . . . 
întreprinderea electrică R. Kaess . . . 
Conturi-courente 
Realităţi cor. 217.880-55 
după amort. după hotel 
„Central" şi „Széchenyi" „ 1000 — 
Mobiliar cor. 904414 
după amortisare de . ,, 904"41 



















„ 45.740 30 
„ 4.807 — 
Fonduri proprii: 
Capital social . 
Fond general de res, 
Fond special de res, 
Fond de pensiune 
Fond de zidire 
Interese anticipate pro 1903 . . . . 
Avansuri delà banca 
austro-ungară . . . c. 47.500'— 
Cambii reescomptate . ,, 479.641'71 
Depuneri spre fructific. „ 2,198.120-62 
Dividende neridicate . ,, 360' — 














C O N T U L PROFITULUI SI PERDERILOR VENITE 
Interese : 
pentru fondul de res. cor. 
,, dep. spre fruct. ,, 





salarii cor. 19.060'— 
chirie, porto, diverse . ,, 7.857-35 
Contributiune : 
directă cor. 13.766"20 
de lOo/o la int. de dep. 
Amortisare: 
de pretensiuni dubiose 
din realităţi . . . . 
din mobiliar . . . . 
Profit curat 
Profit transportat din anul trecut . . 
Interese: 
delà împr. pe cam. cu gir. cor. 107.119 -85 
„ „ pe cam. cu ac. hip. „ 58.534'71 
„ „ pe hipotece . . „ 41.815-97 
„ „ pe oblig, cu cav. „ 33.646-62 
„ ,, pe efecte publice ,, 98 59 
„ efecte publice . . „ 6.73617 
,, conturi-courente . „ 3.269'71 
10.868.86 
3.338 — 
1 . 0 0 0 -
904-41 
Venite după întreprin. elctr. R. Kaess 
Provisie şi alte venite 
Chirie 
O r ë s t i e , la 31 Dec. 1902. 











D I R E C Ţ I U N E A : 
Romul Nieoara m. p . , 
comptabil. (164) 
Dr. loan Mihu m.
 P., Elie Popovicin m. P., Aurel P. Barcianu m. P., 
preşedintele direcţiunii. vice-preşedintele direcţiunii. membru în direcţiune. 
Daniil David m. p., Dr. S t Erdélyi m.
 P., Nicolau Ylad m. P., loan I. ïulcu m. P., 
m e m b r i i î n D i r e c ţ i u n e . 
Subsemnatu l comitet am examinat conturile présente şi le-am aflat în bună regulă. 
O r e ş t i e , la 13 Februar ie 1903. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H I E R E : 
Procopiu Herlea m p- Dr . Romul Dobo m.
 P. Dr. Ioan Pop m. P- Ioan Branga m. P . I. Moţa m. P . 
Cursul pieţii diu Budapesta 
— în 17 Febr. n. 1903 — 
Per 50 klgr. 
Grâu . . . 7 - 4 0 - 8-40 
Secară . . 6-45— 6-75 
Orz . . . . 5 - 6 0 - 5 7 0 
Mei . . . . 5-75— 6 — 
Ovës . . . 6 - 2 0 - 6-50 
Cucuruz. . 5 65— 5-85 
Rapiţă. . . 1 0 0 0 - 10-50 
Trifoi . . . 60 00— 7 5 - -
Lucerna. . 4 8 - 0 0 - 5 4 - -
Mohor . . 9-50— 10-50 
Măzeriche. 7 4 ) 0 - 7-50 
Fasole . . 7 - 5 0 - 12-— 
Mazère . . 6 - 0 0 - 7 - _ 
Mazăr. coj. 11-00— 13-— 
Linte . . . 10 — 13 — 
Păsat . . . 5 7 5 - 6 -
Mac . . . . 27-00— 29 — 
Sëm. de in oo-oo- 00 — 
S. de cânep 8 - 7 5 - 9 — 
Prune . . . 12 2 5 - 17 — 
Lictar . . . 1 5 - 0 0 - 17— 
Untură . . 7 5 - 0 0 - 75-50 
Slănină . . 6 2 - 5 0 - 65-50 
Zahăr brut 21-71— — • 
Cafea lava 72 00— 1 1 6 -
Caf.Santos 35-00— 37 — 




Nuci . . . 30-00— 
Cartofi roza 6 -40— 
Cart. galb. 5 00— 
Ceapă roşie 300— 











Piment . . 




Ulei de in 
,, de rap. 
„ de lem. 

























„ Groer . 
„ Trapist. 
,, Liptau . 
Brânz. de oae 
klgr. 
1-50— 
2 1 0 -
1 2 0 -
1-20— 
0-88— 
1 1 0 -






Bumbac bal. 00 00—00 00 
Portoc.iada 5-50—12-50 
Lămâi „ 3-50— 7 5 0 
Ouè (,44o)]ada 81'00-88 — 
Per 100 Litr. 
Spirt raff. 140-25—146 — 
Spirt brut 141-00-144 — 
„ denat. 33-20— 35 — 
Trevere . 96-00—105 — 
Sligovit . 1 1 5 0 0 - 130.— 
Esenţă otet 90-00— 92"— 
Preţul fainei din 15 Februarie n. 1 9 0 3 . 
Per 50 klgr. 







1010 9-20 8-30 5-30 3-90 
114. szám 1903. kir. végrh. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 
t.-cz. 102 és 120. §§-ai értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a szászvárosi kir. jbiróság 1902. évi Sp. 
II. 991—2. számú végzése következtében Dr. Muntean 
Aurel szászvárosi ügyvéd által képviselt Rafael Sá­
muel algyógyi lakos és végrehajtató javára, Roth Ja­
kab és társa kudsiri lakosok és végrehajtást szenve­
dettek ellen, Sooo kor. tőke és járulékai erejéig foga­
natosított biztosítási végrehajtás utján felül és le­
foglalt és 3333 kor. ço fillérre becsült következő ingó­
ságok, u. m. : különféle bútorok, tűzmentes pénztár, 
szatccsáruk, bolti álványok, mérleg, kocsi, ágy, asz­
tal és fehérnemüek, konyhaedények, zab, burgonya, 
óc-^kavasáruk, hordok, uj bor, fürési, örlőgép, buza 
és egyéb ingok nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a szászvárosi kir. jbiróság 
1902 ik évi Sp. II. 991—5. számú végzése folytán 
8000 kor. tökekövetelés, ennek 1902 évi IX;30-tőli 
:áró 8°[° kamatai és eddig összesen 421 kor. 46 fill. 
bíróilag már megállapi'ott, valamint ezuttali 5 k. 10 f. 
árverés k.tüzttési költségeit erejéig Kudsiron adósok 
lakásán leendő ezközlésére 1903. évi februar hó гі 
napjának d.lelötti i\4 10 órája határidőül kitüzelik és 
ahhoz a venni szándékozok oly megjegyzéssel hivat­
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107 és 108. §§-ai értelmében esetleg becs-
áron alul is, azonban csakis készpénzfizetés mellett 
fognak a legtöbbet ígérőnek eladatni. 
Amenyiben az elárverezendő ingóságok mások 
is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot 
nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 
120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. A 
befolyandó vételár pedig biroi letétben fog helyeztetni. 
Kelt Szászvároson, 1903. évi febr. ho 5-én. 
(166) Háez Ârpăd, kir. bir. végrh. 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
Cancelaria f i depositele: Str. Rottenbiller 33. Localul de vénzare: Str. Andrássy 23. 
(139) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 7—52 
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Têrgnrile din Ungaria, Transilvania şi Banat. 





1 Abrud. Lechinţa. Răşinari. Dicio-Sân-
Mărtin. Bruiu. Brad. 
3. Yinţul-de-jos. 
4. Zlatna. 
5. Alămor. Mureş-Oşorheiu. Mediaş. Dej. 
Călindarnl vechiu şi nou al septemänei. 
Dumineca Lăsatului de carne, gl. 3, sft. 6. 
Dum. 9 Mucen. Nichifor 22 Petru C. 
Luni 10 S. M. M. Haralamp. 23 Eberhard 
Marţi 11 S. M. Muc. Vlasiu 24 MatiasAp. 
Mere. 12 Păr. Meietie Epe. 25 Quatemb. 
Joi 13 Păr. Martinian 26 Gothard 
Vin. 14 Cuv. Păr. Axente 27 Leander 
Sâmb. 15 S. Ap. Onisim 28 Roman 
„Cassa de păstrare în Merourea" 
societate pe acţii 
acoardă împrumuturi hipotecare 
delà s u m a de cor. 5 0 0 0 în sus 
cu ? ° ; 0 interese, fără a reflecta: 
la p rov is iune , la spese de ma­
nipulare şi de scr is . 
(Szerdahely) Mercurea , la 1 Ian. 1903. 
".-?) 4 -10 Direcţiunea. 
Sz. 8652-1902. tkvi. (163) 1—1 
Árverési hirdetmény kivonata, 
A szászvárosi kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
• A r d e l e a n a » : pénzintézet végrehajtatónak 
A d a m u t z V u t z a 1. N i c u l a e végrehaj­
tást szenvedő elleni 700 kor. tőkekövetelés 
és járulékai iránti végrehajtási ügyében a 
dévai kir. törvényszék (a szászvárosi kir. já­
rásbíróság) területén lévő és Szászároson 
fevkő a szászvárosi 1301 sz. tjkvben a f 1 
rend 880. 883 hrszámu ingatlanra 2049 ko­
rona és a ţ 2 rd. 3834 hrszámu ingatlanra 
910 koronában az árverést ezennel megálla­
pított kikiáltási árban elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az içoj. évi 
márcdtis hó j-ik napján délelőtt ç óiakor 
alulírott tkvi hatóság árverclési helyiségében 
megtar tandó nyilvános árverésen a megálla­
pított kikiáltási áron alól is el fognak adatni. 
Árverezni szándékozók tartoznak az in­
gatlanok becsárának 10%-át készpénzben, 
vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ában jel­
zett árfolyammal számított és az 1881. évi 
november hó 1-én 3333 sz. a. kelt igazság­
ügyministeri rendelet 8. §-ban kijelölt óva­
dékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. 
§-a ér te lmében a bánatpénznek a bíróságnál 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
el ismervényt átszolgáltatni. 
A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. 
Kelt Szászvároson, 1902. évi deczem-
be r hó 4. napján. 
Sóhalmi, kir. albiró. 
Winkler & Grauer din Kőbánya—Budapesta 
sunt singurii şi exclusivii vênzëtori şi expeditori 
ai coaselor cu marca „BUR", din cea mai mare fabrică de coase din lume. 
Cine doreşte a-'şi procura o coasă bună şi de 
încredere ceară mai nainte preţul-curent ilustrat delà susnumita şi renu­
mita firmă, care îl trimite gratis şi franco. Cererile se fac prin o carte poş­
tala. Lunile de iarnă sunt cele mai potrivite pentru adunarea comandelor! 
C e l o r , c a r e le a d u n ă s e d ă p r o v i s i u n e p o t r i v i t ă ! G a r a n t ă d e p l i n ă . 
S e r v i c i u c o n ş t i e n ţ i o s ! — Mai multe mii scrisori de mulţumită şi de co-
(154) mande ulterioare stau la disposiţia celor interesaţi. 5—20 



























Cruce m stea Eula electro magnetică 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta Nu e mijloc s e c r e t 
vindecă si înviorează 
D e o s e b i t ă a t e n ţ i u n e 
rari i , ca aces t a p a r a t 
(142) d e 2 0 
pe lângă garanţie. 
e a s e da împreju-
vindecă boale vechi 
de ani. 6—17 
Aparatul acesta vindec?! şi foloseşte contra durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuraigie, 'impedecarea eircu/aţiunii sângeiui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie <ie inima, sgâr, iari iic inimă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
de mâi,ca: e, nWa/â mâni şi la picioare, reuma, poa'agră, iseliias, udvd hi pat, in-
/liieuia, imomnic, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi multor altor boale 
cari la tiact; re norma ă a medicului se vindecă prin electricitate. /» cancelaria 
mea se a/tâ ales/ale in,urse din ţoale părţile lumii, cari pre/uesc cu mulţumire iircen-
ţiunea mea şi oricine poa'e examina aceste atestate. Acel pacient, c-.rc în decurs 
de- 45 /iic r.u se va v u<!<-ca i-se retrimite banii. Unde o i-c<: încercare s'a 
consistât .-ad:.mică, ro,; a proba aparatul meu. Atrag atenţiunea I\ T. public 
asupra faptului, Că apai aiul meu nu e permis se se confunde cu aparatul * Volta* 
deoaic-cc „< iasu!-Vo!\- ' atât în Germania cât şi in Ai-stro-Ungaria a fost 
opciós oprit tijr.d nct«-!osifor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiat şi 
cercetat. ! )• j , e ia iătatca crucci mele eíectro-míi»netice o recomandă îndeosebi. 
Preţul aparatului mic e 4 cor. 
fulo-ibtl la copii şi femei de 
constituţie foart': slabă. 
Preţui aparatului mare e (> cor. 
fok sibii l:< morbtir. rari nu sunt 
m i \cehi de 15 ani. 
Expediii.- àia csr.tru si iocui de vênzare pentru ţeai'ă şi strunătate e: 
V., strada. Vadősz 42 G. colţul 
1 strada li.<iImun. MÜLLER ALBERT, Budapesta 
C u ţ i t e 
î 
d e b u c ă t ă r i e 
d a ş i n i d e A l e x a n d e r w e r k 
p e n t r u t o c a t c a r n e . 
P r e ţ u l î n c o r o a n e ! 
RR 
/4 
Forma SS U T. 
S SS U UU 
1 1' 
Forma R RR S UU 
Mărimea R 
Toacă în o minuta klg. 1 / s 
1 bucată maşină K {Fîu 7^ 86 9 -— 
1 cuţit de resîrvă K —'70 —"— —'80 
1 placă găurită de res. K 1'— —•— 1'50 




8-50 13-88 15-80 29'50 
Cuţite cu garanţie pentru 
fiecare bucată. 
F i e c a r e b u c a t ă , c a r e 
s ' a r d o v e d i c a p r e a t a r e 
s a u p r e a m o a l e l a î n ­
t r e b u i n ţ a r e , s e s c h i m b ă 
e u a l t a . 
Lungimea tăişului 17 19 21 cm. 
Figura 1 K —• -72 —-86 
2 K —-56 —-68 —-80 
3 K —.56 —-68 —-80 
4 K —-64 —'76 —-90 
(141) CAROL F. JICKELI, SIBIIU 7 - 5 2 
Editor-proprietar : Aurel P. Barcianu. Tip. Institutului tipografic „Шпегѵа" în Oraştie. 
